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Hymenoptera	abrange	cerca	de	115	mil	espécies	descritas,	
entretanto,	estima-se	que	este	número	pode	ser	superior	a	250	
mil	 (HANSON;	 GAULD,	 2006).	 Na	 região	 Neotropical	 são	
encontradas	 21	 superfamıĺias	 e	 76	 famıĺias	 desta	 ordem	
(FERNA NDEZ,	2006).	Já	no	território	brasileiro	são	encontra-
das	 70	 famıĺias	 (OLIVEIRA	 et	 al.,	 2018;	 PENTEADO-DIAS;	
BRAGA,	2002).	Apesar	das	estimativas	para	o	Brasil	indicarem	
uma	 fauna	 de	 cerca	 de	 70	 mil	 espécies	 (MELO;	 AGUIAR;	
GARCETE-BARRETT,	 2012),	 hoje	 são	 registradas	 apenas	
10.207	 espécies	 distribuıd́as	 em	 1.598	 gêneros	 no	 paıś	
(OLIVEIRA	et	al.,	2018).
Dentre	os	Hymenoptera,	Figitidae	 é	a	 famıĺia	com	maior	
diversidade	 de	 espécies	 dentro	 dos	 Cynipoidea	 (RONQUIST	
1999;	FONTAL-CAZALLA	et	al.,	2002).	De	acordo	com	a	atual	









Neotropical	 com	 três	 espécies	 descritas:	 Zamischus	 aquilesi	
Dıáz	&	Gallardo,	2011,	Zamischus	brasiliensis	Ashmead,	1903	e	
Zamischus	 elongatus	 Yoshimoto,	 1971	 (ASHMEAD,	 1903a;	
YOSHIMOTO,	1971;	DIA  Z	et	al.,	2011).
O	 gênero	 foi	 proposto	 por	 Ashmead	 (1903a)	 em	 um	
pequeno	comentário	na	qual	 também	designa	Z.	brasiliensis,	




com	 base	 no	 tipo,	 indicando	 a	 localidade	 tipo,	 Santarém	
(Brasil).	 Apesar	 das	 localidades	 serem	 distintas,	 muito	
provavelmente	os	autores	trabalharam	com	a	série	tipo,	já	que	
ambos	os	exemplares	foram	coletados	por	Herbert	Huntington	









descreveram	uma	 terceira	 espécie,	Z.	 aquilesi,	 com	base	 em	
uma	fêmea	coletada	em	Santa	Cruz	do	Sul	(Rio	Grande	do	Sul).
Apesar	do	gênero	ser	bastante	caracterıśtico	e	chamativo	
(venação	 alar,	 formato	 do	 mesosoma	 e	 metasoma	 bem	














O	 mapa	 de	 distribuição	 foi	 elaborado	 utilizando-se	 de	
dados	 disponıv́eis	 nas	 etiquetas	 (coordenadas	 geográficas)	
quando	presente,	e	para	os	casos	que	as	localidades	indicadas	





Os	 Eucoilinae	 foram	 separados	 com	 base	 na	 chave	
proposta	 por	 Buffington;	 Ronquist	 (2006).	 O	 exemplar	 de	
Zamischus	 foi	 identificado	 com	base	 na	 chave	 proposta	 por	
Pujade-Villar;	Dıáz;	Gallardo	(2013).



























































A	 distribuição	 desta	 espécie	 era	 conhecida	 apenas	 para	
Chapada	 dos	 Guimarães	 (Mato	 Grosso),	 Santarém	 (Pará)	 e	
Nova	Teutônia	(Santa	Catarina)	no	Brasil	e	Dos	de	Mayo	(Pro-




























































































equipamento	 fotográfico	 utilizado	 neste	 trabalho;	 a	 CAPES	
pela	 bolsa	 de	 Pós-doutorado	 (PNPD/CAPES);	 a	 FAPEAM	
EDITAL	Nº	030/2013	-	UNIVERSAL	AMAZONAS	(processo	nº	
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